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音楽的想像性テストの地竣別成績 大阪市三地域の学年別成績
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Summary 
The following t回tswere given to the children living in big citi白 andloca1 cities : 
Creativity Test， Visual Imagination Test and Music Imagination Test. As the result， 
it was ascertained that there was no significant difference betw白 nboth田 X白 in
r白 ults，that those children educated in better educational environment got better 
results than other children， and that developmental trend is remarkable as grad田
advance. 
The result of Visual lmagination Test and Music lmagination Test revea1ed that 
nurture element had larger influence in ca記 ofthese factors. Significant correlation 
was marked between the result of Creativity Test and the evaluation of the students 
by class teachers who adopt student-centered activity in the class. 
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